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 ABSTRAK  
 
Ayuni Khairiyyah (2017). Analisis Kemampuan Berpikir Aljabar dalam 
Matematika pada Siswa SMP (Penelitian Deskriptif-Kualitatif di SMPN 17 
dan SMPN 46 Kota Bandung). 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa aljabar sebagai materi yang harus dikuasai 
siswa dan merupakan topik penting di berbagai negara maju. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui kemampuan berpikir aljabar pada aspek generasional, 
transformasional, dan level-meta global kelas VIII SMPN 17 dan SMPN 46 
Bandung. Metode penelitian yang digunakan deskriptif-kualitatif. Penelitian 
dilakukan dengan memberikan tes kemampuan berpikir aljabar, wawancara dan 
angket pada siswa kelas penelitian. Berdasarkan hasil tes, siswa dikelompokkan 
menjadi kelompok tingkat tinggi, sedang dan rendah. Masing-masing kelompok 
dipilih empat siswa dari tiap sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) siswa 
kelompok tingkat tinggi mempunyai kemampuan pada aspek generasional, 
transformasional dan level-meta global dengan kategori cukup sampai baik (2) 
siswa kelompok tingkat sedang mempunyai kemampuan pada aspek generasional 
dan transformasional dengan kategori cukup sampai baik dan aspek level-meta 
global dengan kategori cukup (3) siswa kelompok tingkat rendah mempunyai 
kemampuan pada aspek generasional dengan kategori kurang hingga cukup serta 
pada aspek transformasional dan level-meta global dengan kategori kurang. Faktor-
faktor mempengaruhi kemampuan berpikir aljabar: (1) siswa kebingungan 
merepresentasikan soal yang berbentuk cerita (2) siswa tidak mengerti cara 
merubah bentuk kalimat matematika ke dalam simbol matematika (3) siswa belum 
bisa memfaktorisasikan bentuk aljabar (4) siswa sering terkecoh ketika 
mengoperasikan bentuk aljabar (5) siswa tidak pernah menganalisis perubahan, 
hubungan dan memprediksi masalah matematika. 
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